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El presente estudio, tuvo como objeto, definir la incidencia de liquidación financiera de obras 
de inversión pública por administración directa en los objetivos y metas de la Universidad 
Nacional de Trujillo, 2015-2016. 
 Investigación es de alcance descriptivo,  se utilizó  ficha de análisis documentario, 
entrevista. Esto nos permitió  fijar conclusiones de investigación, en donde la categoría 
presupuestal por proyectos específicos del año 2015 para gastos, lo programado en ingresos 
fue de S/. 148.578.883,71  que representa el 100% con una ejecución de S/.6.422.086,66, 
que representa el   4.3 % faltando por ejecutar 95.7 %, y para el año 2016 lo programado en 
ingresos fue de S/. 62,581,022.99  que representa el 100% con una ejecución de S/54,970.34, 
que representa el   0.87 % faltando por ejecutar 99.13 %, perjudicando a esta entidad. 
 Por lo tanto la inoportuna realización de liquidación financiera incide negativamente en los 
objetivos y metas de la Universidad Nacional de Trujillo. 
 






















The purpose of this study was to define the incidence of financial liquidation of public 
investment works by direct administration of the objectives and goals of the National 
University of Trujillo, 2015-2016. 
 
Research is descriptive in scope, documentary analysis file, interview was used. This allowed 
us to establish research conclusions, whereby the budget category for specific projects for 
2015 for expenditures, the programmed in income was S /. 148,578,883.71 which represents 
100% with an execution of S / .6,422,086.66, which represents 4.3% lacking to execute 
95.7%, and for the year 2016 the programmed in income was S /. 62,581,022.99 which 
represents 100% with an execution of S / 54,970.34, which represents the 0.87% missing for 
executing 99.13%, harming this entity. 
 
Therefore, the untimely realization of financial settlement has a negative impact on the 
objectives and goals of the National University of Trujillo. 
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